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Migracije v primežu podnebnih sprememb: primer Bangladeša  
Preseljevanje ljudi spada med conditio humana in obstaja že, odkar obstaja človeštvo. Na 
migracije vplivajo številni faktorji: politični, ekonomski, demografski, družbeni in 
okoljski. Slednji je v zadnjem času obravnavan predvsem v luči antropogeno povzročenih 
podnebnih sprememb in posledic, ki jih bodo le-te prinesle za bivalno okolje številnih 
ljudi po svetu. Skupaj z naraščajočo zaskrbljenostjo nad globalnim segrevanjem, dvigom 
morske gladine, dezertifikacijo zemlje, sušami in poplavami, narašča tudi strah pred 
popolno degradacijo številnih območij, ki za milijone ljudi predstavljajo dom. V 
diplomskem delu na podlagi študije primera države Bangladeš ugotavljam, ali so 
podnebne spremembe razlog za migracije per se, ali do migracij pride zaradi sočasnega 
delovanja različnih faktorjev, ki jih je tako analitično, kot empirično nemogoče 
obravnavati ločeno.  
Ključne besede: podnebne spremembe, migracije, Bangladeš. 
 
Climate change migration: the case of Bangladesh 
Migration is a conditio humana that has existed from the very beginning and is 
influenced by many factors: political, economic, demographic, social and 
environmental. The latter has been addressed in the light of human-induced climate 
change and its consequences for the living environment of many people around the 
world. Along with the growing concern about pressing issues of global warning, rising 
sea levels, desertification of the soil, droughts and floods, the fear of the complete 
degradation of many physical areas has been addressed. In my thesis, based on a case 
study of Bangladesh, the main question is, whether climate change is the reason for 
migration per se, or the result of various factors, that are both analytically and 
empirically impossible to address separately and have to be taken in account when 
talking about migration.  
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1.1 Cilj in struktura diplomskega dela 
Prvi cilj diplomskega dela je interdisciplinarno obravnavati kompleksno tematiko migracij v 
povezavi s podnebnimi spremembami in drugimi okoljskimi problemi ter s pomočjo študije 
primera analizirati odzive ene izmed držav, ki je prepoznana kot izredno ogrožena, Bangladeš. 
Drugi cilj pa je, na podlagi obstoječe literature raziskati vprašanje, ali so podnebne 
spremembe razlog za migracije per se, ali torej med migracijami in podnebnimi spremembami 
obstaja neposredna povezava, ali so migracije rezultat soobstoja različnih dejavnikov: 
ekonomskih, političnih, demografskih, družbenih in okoljskih.  
V ta namen je diplomska naloga sestavljena iz uvodnega dela, treh osrednjih poglavij in 
zaključka. Ker okoljske krize ni mogoče ločevati od družbene, v prvem poglavju predstavim 
tako naravoslovni, kot tudi družboslovni aspekt podnebnih sprememb. V nadaljevanju 
opredelim migracije in predstavim ključne migracijske teorije, ki so potrebne za razumevanje 
diplomskega dela, ter kontekstualiziram migracije v luči podnebnih sprememb, t.i. okoljske 
migracije. Zaradi polemične narave tovrstnega koncepta, ki sproža burne debate med 
številnimi strokovnjaki iz različnih področij, sprva predstavim njihove poglede in zaključim s 
sintezo predstavljenih perspektiv ter trenutnim stanjem koncepta. Drugo poglavje je 
namenjeno študiji primera države Bangladeš, ki je v četrtem poročilu Mednarodnega foruma 
za podnebne spremembe (IPCC) izpostavljena kot država, za katero podnebne spremembe 
predstavljajo izredno veliko grožnjo. Študijo primera razdelim na več podpoglavij, ki so 
bistvena za odgovor na zastavljeno raziskovalno vprašanje. Sprva predstavim migracijske 
trende in faktorje, ki predstavljajo podlago za odgovor na raziskovalno vprašanje: ali so 
podnebne spremembe razlog za migracije per se; ali torej med migracijami in podnebnimi 
spremembami obstaja neposredna povezava, ali so le-te posledica soobstoja različnih 
dejavnikov? S tem namenom analiziram splošne družbeno-geografske lastnosti Bangladeša, 
politično-ekonomske faktorje v zgodovinski perspektivi in okoljske vplive ter koncept 
ranljivosti. V nadaljevanju diplomskega dela obrazložim še nesorazmernost odgovornosti za 
podnebno krizo in posledice, ki jih bodo različne države občutile ter v tem kontekstu izpeljem 





V prvem, tj. teoretičnem delu naloge, z namenom predstavitve problematike podnebnih 
sprememb in njihovih posledic uporabim poročila mednarodnih organizacij, raziskovalnih 
inštitutov in ostalih znanstvenih virov. V nadaljevanju z uporabo primerjalno-zgodovinske 
analize sekundarnih virov predstavim razvoj koncepta okoljskih beguncev skozi perspektive 
različnih avtorjev in disciplin. Zadnji del diplomske naloge predstavlja študija primera, ki je 
vrsta kvalitativne raziskave (Starman, 2013), definirana kot celovit opis posameznega primera 
in njegova analiza (Mesec, 1988, str. 45), katere namen je odkriti variable, strukture, obrazce, 















2 PODNEBNE SPREMEMBE IN PREMIK V NOVO GEOLOŠKO DOBO 
Podnebne spremembe definiramo kot spremembe v podnebnem sistemu v daljšem časovnem 
obdobju tj. več desetletij ali dlje, ki so rezultat naravne ali antropogene aktivnosti (UNFCCC, 
2011).  
Navkljub obstoju številnih idiličnih zgodb o človeškem sobivanju z naravo, so ljudje naravo 
od nekdaj skušali prilagajati lastnim potrebam. Že lovci in nabiralci so v naravnem okolju 
pustili svoj pečat, vendar je bil njihov vpliv zaradi odsotnosti tehnološke in organizacijske 
strukture skoraj neznaten (Steffen, Crutzen in McNeill, 2007, str. 614). Slednje se je bistveno 
spremenilo z začetkom uporabe fosilnih goriv, začenjši s premogom, ki so ga v večji meri 
prvič pričeli uporabljati na Kitajskem1, v obdobju dinastije Song (960-1279). Izboljšava 
parnega stroja leta 1776 simbolizira začetek industrijske revolucije in s tem enormno 
ekspanzijo izgorevanja fosilnih goriv, s čimer je bila odprta Pandorina skrinjica podnebnih 
sprememb (Jonsson, 2010; Steffen in ostali, 2007).  
Kot navaja Steffen in ostali (2007) začetek industrijske revolucije v 18. stoletju označuje 
konec geološke dobe Holocen2 in začetek prve faze nove dobe - Antropocen, ki je trajala do 
leta 1945. Po tem letu nastopi druga faza, ko je človeštvo pospešeno posegalo v naravno 
okolje in ga drastično spremenilo, kar je pripeljalo do novega pojmovanja faze: “veliki 
pospešek”3 (Steffen, Broadgate, Deutsch, Gaffney in Ludwig, 2015, str. 82).  
 
2.1 Dokazi 
Znanstveniki so se že leta 1850 na podlagi natančnih poskusov prepričali o segrevalnem 
učinku antropogenih izpustov ogljikovega dioksida v ozračje (v nadaljevanju CO2) (Maslin, 
2007; Armstrong, Krasny, in Schuldt, 2018). Kasneje jim je vrtanje lukenj v večkilometerske 
snežne odeje ter primerjava kisikovih in vodikovih izotopov omogočila, da so ugotovili v 
                                                                
1 Rudniki v Severni provinci Shanxi so zagotavljali dovolj premoga za rast Kitajske železne industrije (Steffen, 
Crutzen in McNeill, 2007, str. 614).  
2 Holocen se je začel pred približno 10.000 leti, s koncem ledene dobe. Predstavlja primer toplih razmer, ko so 
se v manj kot 4.000 letih globalne temperature dvignile za 6 stopinj Celzija, morska gladina se je dvignila za 120 
metrov, atmosferski CO2 se je povečal za tretjino, atmosferski CH4 pa podvojil (Maslin, 2007, str. 57).  
3 Skovanka je nastala na podlagi izraza “velika preobrazba”, ki ga je uporabil Karl Polayni (Steffen, Broadgate, 
Deutsch, Gaffney in Ludwig, 2015, str. 82). 
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katerem geološkem obdobju je prišlo do nastanka ledu in kakšna je bila takrat temperatura 
ozračja, s čimer so uspeli dokazati, da višje vsebnosti CO2 in metana (v nadaljevanju CH4) v 
zemeljski atmosferi, vplivajo na zviševanje temperature (Maslin, 2007, str. 16). V začetku 
petdesetih let 20. stoletja so znanstvena dognanja tako razkrila znatno povišanje koncentracije 
CO2 v atmosferi, ki ga ni mogoče pripisati naravnim, temveč antropogenim procesom 
(McLeman, 2014, str. 51). Rezultati raziskav kažejo, da so temperature začele izrazito 
naraščati okrog leta 1800, ko je začelo človeštvo uporabljati fosilna goriva kot so premog, 
zemeljski plin in nafta, ki so večinoma sestavljeni iz ogljika, ki v kombinaciji s kisikom tvori 
CO2 in tako krepi učinek tople grede4 ter viša temperaturo atmosfere (Armstrong in ostali, 
2018, str. 9). Izpusti toplogrednih plinov (v nadaljevanju TPG), ki so nastali kot stranski 
produkt uporabe fosilnih goriv so se med letoma 1970 in 2000 povišali za približno 1,3 
odstotka letno, tekom nadaljnjih desetih let pa so skupne emisije narasle še za 0,9 odstotka. V 
letu 1970 je človeštvo v ozračje izpustilo 27 milijard ton TPG, do leta 2010 pa se je ta številka 
povišala na 49 milijard izpustov letno (prav tam, str. 11). 
 
2.2 Posledice prekoračitev planetarnih mej 
Preseg planetarnih mej se kaže v številnih negativnih učinkih, od zakisljevanja in segrevanja 
morij ter oceanov, do pospešenega taljenja ledenikov in ledenih odej nad Grenlandijo in 
Antarktiko, kar povzroča dvigovanje morske gladine (Steffen in drugi, 2015; Maslin, 2007).  
Že leta 1980 je v znanstvenih krogih postalo jasno, da spremembe v količini TPG 
najverjetneje vplivajo na povprečno globalno temperaturo in morsko gladino (McLeman, 
2014, str. 51). Nazadnje ko je koncentracija CO2 v zemeljski atmosferi presegla 400 delcev na 
milijon, kar se je zgodilo pred približno tremi do petimi milijoni let, so bile globalne 
temperature višje za dve do tri stopinje Celzija, morska gladina pa za 10 do 20 metrov višja 
kot danes (Armstrong in drugi, 2018, str. 12). Med letoma 1880 in 2014 je morska gladina 
narasla za dobrih 20 centimetrov, do leta 2100 pa znanstveniki napovedujejo še dodaten dvig 
v višini 0,3 do 1,2 metra ob nadaljnjem naraščanju izpustov TPG v atmosfero (prav tam, str. 
13-14). Dvig morske gladine je ob dejstvu, da danes približno petina svetovne populacije živi 
                                                                
4 Naš planet deluje kot topla greda, saj prepušča svetlobo in obdrži toploto. Brez tega bi bilo na Zemlji približno 
30 stopinj Celzija hladneje, vendar pa prevelika količina sevalne energije, ki jo vežejo nekateri plini učinek tople 




ob obalnih regijah, izredno zaskrbljujoč podatek (Plummer, 1996). Priča smo tudi 
spremembam regionalnih in globalnih temperatur (Maslin, 2007, str. 25), dezertifikaciji 
zemlje ter hujšim sušam, kot tudi močnejšemu deževju, ki vpliva na pogostejše in obsežnejše 
poplave. Ob naraščanju globalne temperature bodo ekstremni vremenski pojavi še pogostejši 
in intenzivnejši (Armstrong in drugi, 2018) ter tako nadaljnje ogrozili varnost, zdravje in 
blaginjo ljudi. Na podlagi dolgoročnih opazovanj, poskusov, modeliranja in meritev, ki 
nastopajo kot trden dokaz, da vse hitrejše podnebne spremembe niso naraven proces temveč 
rezultat antropogenih dejavnosti (prav tam, str. 12) ter napovedih o možnem segretju planeta 
za 1,4 do 5,8 stopinj (Maslin, 2007; Ministrstvo RS za okolje in prostor, 2006) se poraja 
vprašanje o izvedljivosti primerne in pravočasne prilagoditve. Posledice drastičnih sprememb 
svetovnih ekosistemov v zadnjih 50 letih kažejo, da okoljske krize ni mogoče ločevati od 
družbene in je obravnavati kot poskuse “reševanja okolja”, saj so ukrepi v prvi vrsti 













3.1 Migracijske teorije 
Homo migrans obstaja, odkar obstaja Homo sapiens, kar pomeni, da selitve ljudi prav tako kot 
rojstvo, razmnoževanje, bolezen in smrt spadajo med conditio humana. Migracije so5 odziv 
na bolj ali manj kompleksne in spreminjajoče se razmere, na katere vplivajo politični, 
ekonomski, okoljski, družbeni, kulturni, verski, in demografski faktorji (Bade, 
2005). Dandanes živimo v obdobju vsesplošne mobilnosti idej, dobrin, kapitala in ljudi, ki jih 
Mednarodna organizacija za migracije (IOM) v grobem deli na mednarodne migrante, ki 
predstavljajo 258 milijonov ljudi, 740 milijonov notranjih  migrantov, tj. ljudi, ki migrirajo 
znotraj nacionalnih meja,  notranje razseljene osebe, priseljence, nezakonite migrante, 
delavce migrante, registrirane begunce in begunce (IOM, 2018). 
Strokovnjaki iz različnih področij si že dolgo časa prizadevajo razložiti razloge za migracije, 
med ene izmed prvih avtorjev pa spada Ravenstein, ki je proti koncu 19. stoletja opredelil 
zakonitosti migracij6 (McLeman, 2014, str. 17). Na njegovi teoriji sloni tudi neoklasična 
teorija, ki je najpogosteje uporabljena v ekonomiji, poslužujejo pa se jo tudi številni sociologi, 
demografi in geografi. Le-ta vzroke za preseljevanje vidi v individualističnih razlogih, ki 
morebitnega migranta postavijo v vlogo akterja, ki razpolaga z vsemi informacijami (višina 
plače, zaposlitvene možnosti) o državi prihoda in predvideva, da posameznik svojo končno 
odločitev sprejme na podlagi primerjave relativnih stroškov in koristi ter tako nastopa kot 
tržni igralec. Na podlagi tega bi bilo mogoče predvidevati, da se bodo najpogosteje selili prav 
najrevnejši, saj za njih revščina predstavlja “potisni” faktor, ekonomske možnosti v drugi 
državi pa faktor “vlečenja”, vendar številne študije kažejo ravno obratno. Najpogosteje se 
namreč selijo predstavniki srednjega sloja, saj migracija zahteva določen finančni vložek, ki 
                                                                
5 Razen bega in izgona. 
6 Ravenstein je zapisal migracijsko teorijo, ki sloni na naslednjih predpostavkah: a) večina migrantov potuje 
zgolj na kratke razdalje, b) migracije iz ene smeri ponavadi rezultirajo v migracijah iz druge smeri, c) večina 
razlogov za migracije je ekonomskih, d) večina migracijskih tokov poteka iz ruralnih na urbana območja, e) 
stopnja migracij narašča skladno s trgovinsko in industrijsko ekspanzijo ter prometnimi izboljšavami, f) 
populacija v urbanih območjih narašča pretežno zaradi priseljevanja in ne zaradi naravnega prirasta, g) večino 
migrantov predstavljajo odrasli posamezniki, celotna gospodinjstva se redko preseljujejo izven lokalnega 
območja, h) ženske pogosteje migrirajo znotraj države, medtem ko se moški pogosteje odločajo za mednarodno 
migracijo, i) manj verjetno je, da bodo migrirali prebivalci urbanih območij, kot prebivalci ruralnih območij j) 
daljša kot je prepotovana razdalja, bolj verjetno je, da je migrant namenjen v urbano območje, k) migracije se 
odvijajo “korak za korakom”, ljudje se sprva preselijo iz odmaknjenih ruralnih območij na manj 
odmaknjena, iz vasi v mesta, iz manjšega v večje mesta (McLeman, 2014, str. 17). 
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ni dosegljiv vsakemu posamezniku ali gospodinjstvu (Black, 2001), obenem pa lahko poveča 
tudi njihovo socialno in ekonomsko ogroženost. Omeniti je potrebno še 
zgodovinsko-institucionalen pristop, ki se je v 70. in 80. letih pojavil kot alternativa 
neoklasični teoriji, ki migracije razume kot mobilizacijo poceni delovne sile (Castles in Miller, 
2009). Tako odločitev za migracijo, kot tudi njena oblika7 sta tesno povezani z razredno 
pripadnostjo, spolom, raso, starostjo in posameznikovim človeškim ter ekonomskim 
kapitalom (Obokata, Vernonis in McLeman, 2014) ter številnimi faktorji, od ekonomskih, 
političnih, okoljskih in družbenih.  
 
3.2 Podnebne spremembe in migracije 
Ne glede na zgodovinske dokaze, da človeštvo poseduje izredno sposobnost prilagoditve, 
postaja jasno, da bosta tako hitrost kot nepredvidljivost podnebnih sprememb pustili svoj 
pečat (Erway, Moriniere in Hamza, 2012, str. 1-2). V zadnjih dveh desetletjih se je število 
naravnih nesreč namreč podvojilo, iz 200 na 400 letno, kar devet izmed desetih je povezanih s 
podnebjem (Islam in Shamsuddoha, 2017, str. 278), v obdobju 2008-18 pa je bilo letno na 
novo razseljenih 24 milijonov ljudi (Platform on Disaster Displacement, 2019, str. 6). 
Posledice globalnega segrevanja in degradirano okolje, na katerem več ni mogoče prebivati 
tako ni vprašanje prihodnosti, temveč realnost milijonov ljudi, ki so tako postali človeški 
obraz podnebne krize (Piguet, 2013, str. 149) in s tem predstavljajo srčiko številnih polemik v 
akademski, politični in civilni sferi. Nasprotujoča si mnenja so deloma rezultat mnogoterih 
pojmovanj: okoljski begunci, okoljski migranti, podnebni begunci, ekološki begunci, 
migracije, ki jih povzročajo podnebne spremembe (Reece, 2017; Myers, 2001) kot tudi 
odsotnosti pravnega pomena in same kontekstualizacije “okoljskih migracij”.  
V zgodnjih 90ih je bilo mogoče opaziti porast literature o ljudeh, ki se bodo prisiljeni preseliti 
zaradi podnebnih sprememb in drugih okoljskih problemov (Morrisey, 2012). Mogoče je 
zaslediti različna pojmovanja, najpogosteje pa se pojavlja termin “okoljski begunec”, katerega 
definicija, kot tudi številčna ocena se v delih različnih avtorjev močno razlikuje (Black, 2001). 
Sámo vprašanje okoljskih migracij sicer ni nič novega, in zdi se, da obstaja nekakšen 
                                                                




konceptualni sporazum med večino avtorjev, ki pokrivajo tovrstno področje. Podrobnejši 
pregled pa pokaže, da med njimi obstaja bistvena razlika v razumevanju povezave med 
migracijami in okoljem, na podlagi katere so avtorji razdeljeni na nasprotna pola na 
nekakšnem kontinuumu maksimalistov in minimalistov. Prvi vidijo neposredno povezavo 
med podnebnimi spremembami in drugimi okoljskimi problemi ter migracijo, medtem ko 
minimalisti nikakor ne zanemarjajo okoljskega faktorja, vendar trdijo, da je povezava mnogo 
kompleksnejša in jo je tako analitično, kot tudi empirično nemogoče izolirati od ostalih 
vzrokov. Izpostavljajo problematičnost monokavzalne obravnave migracij, ki ne upošteva 
ekonomskih, družbenih, demografskih in kulturnih faktorjev, temveč zgolj na podlagi 
okoljskega predvidi številčne migracije ter se zavzemajo za multidimenzionalen pristop, ki 
migracije obravnava interdisciplinarno (Black, 2001; Castles, 2002; Morrisey 2012, Zavratnik, 
2016).  
 
3.3 Maksimalističen pristop 
Ustanovitelj inštituta Worldwatch, Lester Brown je že leta 1970 poskrbel za prepoznavnost 
izraza “okoljski begunci”, vendar večino zaslug pripisujejo El-Hinnawiju v letu 1985 in 
Jacobsonu v letu 1988 (Black, 2001, str. 1; Zavratnik, 2016, str. 40). Slednji je izpostavil tudi 
vpliv intenzivirajoče podnebne krize na prisilne migracije in število sedanjih okoljskih 
beguncev ocenil na 10 milijonov (Morrisey, 2012). El-Hinnawi in Jacobson okoljske begunce 
delita na: 
1. Začasno razseljene zaradi začasnih obremenitev okolja, 
2. stalno razseljene zaradi stalno spremenjenega okolja,  
3. začasno ali stalno razseljene zaradi postopne degradacije virov (Myers, 2001; Black, 2001). 
Med najvidnejše maksimaliste, ki so pomembno vplivali na razvoj diskurza med akademiki, 
odločevalci in javnostjo spadata Norman Myers in Jennifer Kent, ki povezavo med 
podnebnimi spremembami in množičnimi migracijami predstavljata kot zdravorazumsko. 
Razloge za migracijo pripisujeta rasti populacije in podnebnim spremembam, ki bodo vplivale 
na dezertifikacijo zemlje, deforestacijo, pomanjkanje vode, zasoljevanje namakalnih površin 
in izgubo biodiverzitete, z možnostjo da le-ti pripeljejo do političnih, družbenih in 
ekonomskih tenzij (Myers, 2001; Morrisey, 2012).   
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Njuna definicija okoljskih beguncev kot “oseb, ki si ne morejo več zagotoviti varnega 
življenja v svoji domovini, primarno zaradi okoljskih vzrokov” (Myers8, 1996 v Black, 2001), 
je bila ostro kritizirana in označena za zavajajočo ter pravno-formalno nesmiselno (prav tam, 
str. 1). Slednje se nanaša na to, da termin “okoljski begunci” ni utemeljen v mednarodnem 
pravu, ki begunca v Konvenciji o statusu beguncev (UNHCR, 2019), definira kot: 
      Status begunca je lahko priznan osebi, ki se zaradi utemeljenega suma pred 
preganjanjem, osnovanem na rasi, veri, narodni pripadnosti, pripadnosti določeni družbeni 
skupini ali določenemu političnemu prepričanju, nahaja izven države, katere državljan je, in 
ne more, ali zaradi takšnega strahu noče uživati varstva te države, ali osebo, ki nima 
državljanstva, in se nahaja izven države, kjer je imela običajno prebivališče, pa se zaradi 
takšnih dogodkov ne more ali noče zaradi omenjenega strahu vrniti v to državo. 
Že bežen pregled Konvencije o statusu beguncev pokaže, da ta na noben verjeten način ne 
zajema oseb, ki bežijo zaradi okoljskih težav, saj slednji niso opredeljeni kot eden izmed 
razlogov za upravičenost do mednarodne zaščite, obenem pa je tudi evrocentrična, saj ne 
zaobjema večine, zaradi konfliktov in vojne razseljenih ljudi s t.i. globalnega Juga (Castles, 
2002, str. 9). Poraja se več vprašanj in sicer, je termin “okoljski begunec” sploh uporaben ali 
zgolj zakriva soodvisnost ekonomskih, okoljskih in političnih faktorjev; ali obstoječa 
Konvencija o statusu begunca potrebuje nadgradnjo, ki bi vključevala tudi okoljske razloge 
ter; ali je tovrstno nadgradnjo sploh mogoče praktično implementirati.  
Myers (2001) je sicer kritičen do razvitih držav, ki se zavzemajo za bolj restriktivne 
migracijske politike, vendar obenem okoljske begunce označi za enormno varnostno grožnjo 
preostalemu svetu, pri čemer negativna konotacija begunca ne predstavlja nič novega, saj so ti 
večinoma postavljeni v vlogo sile, ki ima moč destabilizacije celotne regije, bodisi nastopajo 
kot “humanitarna kriza”, kar jim dodeli vlogo nemočne žrtve (Morrisey, 2012, str. 41). V delu 
Environmental refugees: A growing phenomenon of the 21st century (Myers, 2001) vzpostavi 
tudi distinkcijo med konvencionalnimi in okoljskimi begunci, katerih število oceni na 25 
milijonov, ki naj bi do sredine 21. stoletja naraslo na približno 200 milijonov. Vendar pa se 
tovrstna napoved zdi še optimistična v primerjavi z oceno nevladne organizacije Christian Aid, 
ki ocenjuje, da bi število lahko doseglo tudi milijardo ljudi (McLeman, 2014, str. 10). 
                                                                
8  Myers, N. (1996). Environmentally-induced displacements: the state of the art. Geneva: International 
Organization for Migration with United Nations High Commissioner for Refugees and Refugee Policy Group.  
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Problematičnost maksimalističnega pristopa se kaže tudi v napovedih o preobremenjenosti 
razvitih držav, ki bodo “preplavljene z migranti” (Morrissey, 2012, str. 42). To zlahka postane 
orodje politične manipulacije, ki reproducira strahove pred migracijami v zahodnem svetu 
(Zavratnik, 2016), okrepi nacionalistične težnje in vsesplošno družbeno nestrpnost ter tako 
opravičuje vzpostavljanje nasilne infrastrukture, katere namen je zamejiti območja za 
priviligirano pešico in omejiti vire ter gibanje preostalim (Reece, 2017).  
 
3.4 Minimalističen pristop 
Med enega najbolj prominentnih minimalistov uvrščamo Richard Blacka, ki kategorijo 
“okoljskih beguncev” označi za mit (Castles, 2002, str. 1) in jo zavrne kot táko, čeprav 
problem globalnega segrevanja vidi kot izjemno pereč, torej ga ne moremo razumeti kot 
podnebnega zanikovalca. Nasprotuje monokavzalnim razlagam in trdi, da je razlog za 
begunstvo akumulacija političnih, ekonomskih in drugih dejavnikov (Black, 2001; Zavratnik, 
2016, str. 43). Black zavrača poenostavljeno razlago, da so migracije povezane s presegom 
nosilnih sposobnosti nekega fizičnega okolja, temveč jih razume kot odgovor na spremenjene 
prostorsko-časovne komponente in ostale pogoje (Black, 2001, str. 6). Njegova kritika 
“okoljskih beguncev” izhaja iz zgoraj navedene pravne definicije, ki okoljskih razlogov za 
begunstvo ne omenja. Poudarja, da bi lahko države v želji po zaostrovanju dostopa do azila in 
statusa begunca migrante prepoznale za “okoljske begunce”, depolitizirale razloge za 
migracije in se s tem izognile svoji dolžnosti, ki jim jo nalaga mednarodno pravo in pripeljale 
do izgube pravice azila za tiste, ki ga trenutno uživajo (Black, 2001, str. 11).  
“Ti (okoljski begunci) vnašajo nov nemir na povsem razburkano področje migracij, v katerem 
položaj okoljskih beguncev določa agenda velikih diskurzov “upravljanja migracij” in 
“upravljanja prostora”, ki se jima nemalokrat pridruži še diskurz varnosti in obvladovanja 
tveganj. In že poznan krog, v katerem se znajdejo “okoljski”, “konvencijski” ali še kako 





3.5 Sinteza obeh pristopov 
Morrisey (2012) polarizirane debate med maksimalisti in minimalisti označuje za 
paradoksalne, saj med njimi (z izjemo avtorjev, ki kategorije “okoljski begunci” sploh ne 
priznavajo) obstaja visoka stopnja konsenza. Oboji namreč vidijo povezavo med 
spremembami v okolju/podnebnimi spremembami in preseljevanjem, vzrok nestrinjanja pa 
leži v legitimnosti definicije “okoljskih beguncev” (Morrissey, 2012, str. 43). 
Številni minimalisti terminu “okoljski begunci” niso naklonjeni ne zaradi zanikanja povezave 
med okoljsko degradacijo in človeško mobilnostjo, temveč zaradi nevarnosti, da bi države 
prosilce za azil/status begunca označile za okoljske begunce in na tej podlagi njihove prošnje 
zavrnile, češ, da bazirajo na razlogih, ki jih Konvencija ne pokriva (prav tam, str. 42). 
Razvidno je tudi, da se večina “maksimalistov” sicer zavzema za dostopnost humanitarne 
pomoči in razširitev pogojev za pridobitev statusa begunca/azila, ki trenutno ne priznava 
okoljskih razlogov za migracije, čemur “minimalisti” nasprotujejo iz skrbi pred bolj 
restriktivnimi migracijskimi politikami (prav tam). Slednji torej zavračajo poenostavljeno 
vzročno-kavzalno razlago preseljevanja, kot neposredne posledice podnebnih sprememb in 
drugih okoljskih težav ter poudarjajo kompleksnost interakcij med okoljem in 
družbeno-ekonomskim sistemom. Izpostavljajo pozitivno korelacijo med degradacijo 
naravnega okolja in odločitvijo, da posameznik ali gospodinjstvo zapustita določeno okolje, 
vendar pa le-ta ne pomeni kavzalnosti. Ob omembi kategorije okoljskih beguncev se 
sprašujejo o legitimnosti koncepta in za čigavo agendo gre. Kot navaja Zavratnik (2016), so 
tovrstne ocene bolj povezane z birokratskimi agendami kot pa z dejanskim teoretičnim ali 
empiričnim pogledom. 
 
3.6 Sedanji pogled na okoljske migracije 
Mednarodna organizacija za migracije (IOM) izpostavlja, da ne obstaja nobena mednarodno 
sprejeta definicija “okoljskega begunca” in zato vzpostavi lastno delovno opredelitev, kjer je 
slednji definiran kot “oseba ali skupina oseb, ki so zaradi nenadnih sprememb v okolju, ki 
negativno vplivajo na njihovo življenje ali življenjske razmere, prisiljeni začasno ali trajno 
zapustiti prebivališče in se preseliti znotraj ali izven države izvornega prebivališča (IOM, 
2019). Pozicija IOM zaobjema kompleksnost okoljskih migracij in številne oblike, ki jih le-ta 
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lahko prevzame: prisilne in prostovoljne migracije, začasne in stalne, notranje in mednarodne. 
Opozarja tudi na koncept ranljivosti, ki mora biti postavljen v ospredje sedanjih in prihodnjih 
odzivov na migracije, z namenom preprečiti, da najbolj ranljive osebe postanejo del “ujete 























4 ŠTUDIJA PRIMERA: BANGLADEŠ 
Odločitev za študijo primera države Bangladeš izhaja iz dejstva, da je predstavljena kot ena 
izmed držav, ki bo ob nadaljnjem zaostrovanju okoljske krize zaradi svoje geografske lege in 
politično-ekonomskega stanja izredno ranljiva ter zaradi prevladujoče “maksimalistične” 
retorike o neposredni povezavi med spremembami v okolju in migracijo iz degradiranih okolij. 
Študijo primera pričnem s predstavitvijo različnih faktorjev, ki vplivajo na migracije in 
orisom glavnih migracijskih trendov v Bangladešu. V nadaljevanju na osnovi tovrstnih 
faktorjev predstavim splošne družbeno-geografske značilnosti, krajši zgodovinski pregled, 
politično-ekonomsko stanje in posledice podnebnih sprememb. V študijo vključim tudi 
nesorazmerno odgovornost držav za sedanjo okoljsko krizo in zaključim s konceptom 
prilagoditve in adaptacijskimi strategijami. 
 
4.1 Migracijski faktorji 
Spodnja slika 4.1, ponazarja kompleksnost migracij in vplive različnih dejavnikov9 na makro 
nivoju, kamor štejemo:  
1.) Demografski faktor: velikost in strukturo populacij na določenih območjih, skupaj z 
boleznimi, ki vplivajo na obolelost in umrljivost prebivalstva,  
2.) Ekonomski faktor: zaposlitvene priložnosti, razlike v višini dohodkov med različnimi 
mesti in državami, 
3.) Družbeni faktor: iskanje optimalnih možnosti za izobrazbo, družinska in kulturna 
pričakovanja ter prakse,  
4.) Politični faktor: konflikt, varnost, diskriminacija ali preganjanje, prisilne preselitve, 
lastništvo zemlje, 





                                                                
9 Dejavnike zavoljo večje jasnosti obravnavam ločeno, kar ne pomeni, da le-ti dejansko delujejo izolirano - med 
seboj so namreč povezani, delovanje enega faktorja vpliva na preostale.  
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Slika 4.1: Multikavzalnost migracij in součinkovanje številnih faktorjev 
 
Vir: Foresight (2011, str. 33). 
Kot je razvidno iz slike 4.1., je odločitev za migracijo (ali odločitev, da 
posameznik/gospodinjstvo ostane na izvornem mestu in se prilagodi na spremenjene naravne 
pogoje) omejena tudi na mezo nivoju s stroški preselitve, tehnologijo in obstoječimi 
družbenimi omrežji ter mikro nivoju, ki predstavlja osebne lastnosti posameznika ali 
gospodinjstva - starost, spol, stopnja izobrazbe, gmotno stanje, zakonski stan, želje, etnična in 
verska pripadnost ter jezik.  
Številne študije v različnih državah so pokazale i) pozitivno korelacijo med migracijo in 
bogastvom ter socialnim kapitalom in ii) negativno korelacijo med ranljivostjo na spremembe 
v okolju in bogastvom ter socialnim kapitalom (prav tam), kar se v primeru Bangladeša 
potrjuje. Kot navajata Islam in Shamsuddoha (2017), prebivalci z ustrezno visokim finančnim 
stanjem (denar) in viri (zemlja, nastanitvene zmogljivosti) migrirajo po načrtovani poti, 
medtem ko revnejši, med katerimi so še posebno ogrožene ženske, otroci, starejši in invalidi 
nimajo možnosti za načrtovano preseljevanje. Poleg tega je večina bogatih južne dele 
Bangladeša, kjer pomanjkanje vode predstavlja čedalje hujši problem, že zapustila - kar 
potrjuje zgornje ugotovitve. Kljub temu, da so migracije večinoma obravnavane kot negativna 
oblika prilagoditve, za gospodinjstva in skupnosti pogosto predstavlja preživetveno strategijo 




Omeniti je potrebno še prenaseljenost podeželja in hitro urbanizacijo, ki povečujeta okoljske 
pritiske (Kočar, 2013) ter predstavljata tipičen migracijski vzorec v Bangladešu, kjer je 
preseljevanje iz ruralnega okolja v mesto, z namenom izogibanja poplavam, postala pogosto 
uporabljena preživetvena strategija (Black, Bennett, Thomas in Beddington, 2011). Podatki iz 
leta 2008 namreč kažejo, da se je 22 odstotkov gospodinjstev, ki so jih ogrožale poplave in 16 
odstotkov ogroženih zaradi erozije bregov, preselilo v mesta. Večino ruralno-urbanih selitev 
tako vodi želja po izboljšanju finančnega stanja, degradacija okolja pa lahko v tem kontekstu 
deluje kot “potisni dejavnik” za selitev. Populacija v Dhaki, glavnem mestu Bangladeša, je na 
primer narasla iz 1,4 milijona v letu 1970 na 14 milijonov leta 2010, do leta 2025 pa naj bi se 
povečala še za 7 milijonov (Foresight, 2011).  
 
4.2 Součinkovanje različnih faktorjev 
4.2.1 Družbeno-geografske lastnosti Bangladeša 
Bangladeš je država v Južni Aziji, ki meji na Indijo in Myanmar, v njegovi bližini pa se 
nahajajo tudi Nepal, Butan in Kitajska. Razteza na površini 147,630 kvadratnih kilometrov, 
kjer več kot dve tretjini države pokrivajo delte, ki so jih ustvarila sotočja rek Ganges, 
Brahmaputra in Meghna (Maslin, 2007). Prebivalci Bangladeša spadajo med dve petini 
svetovnega prebivalstva, ki živi v monsunskem pasu, kjer 80-85 odstotkov padavin zapade v 
deževnem obdobju med junijem in oktobrom (Maslin, 2007; Kočar, 2013). S 1,093 prebivalci 
na kvadratni meter (Country Economy, 2018)  predstavlja eno izmed najbolj poseljenih 
držav na svetu, v kateri po zadnji oceni Združenih narodov prebiva 163 milijonov ljudi 
(World Population Review, 2019). Stopnja priseljevanja v državo je v letu 2017 je znašala 
0,94 odstotka, stopnja odseljevanja pa 4,70 odstotkov (Country Economy, 2019). Verska 
sestava Bangladeša je pretežno muslimanska (89,1%), v jugozahodnem delu države pa živi 
tudi deset odstotkov hinduistov in nekaj kristjanov ter animistov. Verski faktor močno vpliva 
na družbene odnose, stopnjo rodnosti, strah pred neznanim in stopnjo solidarnosti, zato le-ta 




4.2.2 Politično-ekonomsko stanje skozi zgodovinsko perspektivo  
Bangladeš spada med ene izmed najmanj razvitih držav na svetu, ki je zaradi revščine, 
prenaseljenosti in uničene ekonomije veljala za mednarodni primer slabe prakse (ang.: 
international basket case) (Jahan, 1973, str. 199). Vendar, kot navaja Ahmed (2017, str. 11), 
nobena država ne postane revna in ranljiva čez noč, kar je v tem primeru razvidno iz dejstva, 
da je območje, ki ga dandanes poznano kot Bangladeš, večji del zgodovine predstavljalo 
politično zaledje, kjer je država nastopala kot opazovalec velikih političnih in vojaških 
dogodkov (Heitzman in Worden, 1989).  
Prihod Evropejcev v zadnji četrtini 15. stoletja označuje veliko prelomnico, ki je Indijsko 
podcelino odnesla v vrtinec moči Zahoda. Do leta 1850 je Britanski imperij svoj nadzor 
razširil na območja današnje Indije, Pakistana in Bangladeša ter v obdobju dvajsetih let 
izboljšal prometni in komunikacijski sistem z namenom izvoza surovin na svetovne trge (prav 
tam). Bangladeš je kot del Indijske podceline tako utrpel približno 200 let Britanskega 
podjarmljenja, po particiji leta 1947 pa še naslednjih 24 let ekonomskega zatiranja s strani 
Zahodnega Pakistana, ki se je končalo z vojno za neodvisnost - ta je terjala tri milijone žrtev, 
od tega naj bi več kot milijon Bengalcev umrlo v rokah Pakistanske vojske (Heitzman in 
Worden, 1989; Ahmed, 2017, str. 12). Zaradi krvavega pričetka je bil Bangladeš deležen 
sočutja, kot tudi dvomov v nacionalno stabilnost in sposobnost (Jahan, 1973, str. 199), vendar 
je državo kljub temu že v prvem letu od osamosvojitve priznalo 97 držav, postala pa je tudi 
članica mednarodnih institucij (Svetovne zdravstvene organizacije, Svetovne banke, 
Mednarodnega denarnega sklada in UNESCA) (Jahan, 1973, str. 209).   
Ne glede na presenetljivo stabilnost novovzpostavljene politične strukture, okrevanja 
ekonomije in veliko mednarodne pomoči (Jahan, 1973, str. 210) se težave z osamosvojitvijo 
niso končale. V udaru leta 1975 je nadzor nad državo namreč prevzel vojaški režim, ki je nato 
vladal več kot 16 let (Pandey, 2004; Maniruzzaman, 1977).  Potekal je tudi boj proti 
odvisnosti od ekspanzionistične Indije (Maniruzzaman, 1977, str. 200), s katero je Bangladeš 
marca 1972 sicer podpisal pogodbo miru in prijateljstva (Jahan, 1973, str. 209), izboljševati 
pa so se pričeli odnosi med Pakistanom in Bangladešem, ki sta leta 1976 podpisala triletni 
trgovinski sporazum (Maniruzzaman, 1977, str. 194). 
Od osamosvojitve so se življenjski pogoji v državi znatno izboljšali. BDP se je potrojil, prav 
tako pa je trikrat narasla tudi produkcija hrane. Rast populacije se je zmanjšala z 2,9 
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odstotkov v 1974 na 1,4 odstotek v letu 2006, upadla pa je tudi smrtnost otrok. Pričakovana 
življenjska doba za ženske je v letu 2017 znašala 74,62, za moške pa 71,19 let (Country 
Economy, 2018). Med letoma 1991 in 2005 se je odstotek ljudi, ki živijo v revščini, zmanjšal 
za 19 odstotkov, državni indeks človekovega razvoja pa se je izboljšal z 0,347 v letu 1975 na 
0,547 v letu 2005. S povprečno šestodstotno ekonomsko rastjo tekom zadnjega desetletja in 
preobrazbo iz kmetijskega v proizvodno gospodarstvo se Bangladeš iz države z nizkimi 
dohodki približuje državam s srednje visokimi prihodki (IMF, 2018).  
Ne glede na velik napredek bodo podnebne spremembe resno ogrozile zmožnost doseganja 
dovolj visoke ekonomske rasti, ki bi omogočala izvajanje nadaljnjih ukrepov za zmanjševanje 
revščine, kar se je izkazalo že ob opustošenju ekonomije zaradi poplav in ciklona leta 1988 
(Ministry of Environments and Forests in Government of People’s Republic of Bangladesh, 
2009, str. 2).  
 
4.2.3 Okoljski faktor - podnebne spremembe v Bangladešu 
Ne glede na določene nejasnosti IPCC poročila je iz tega razvidno, da bodo najhujše težave 
povzročali močnejši in pogostejši tropski cikloni, preobilne in neenakomerno razporejene 
padavine ali odsotnost le-teh, taljenje Himalajskih ledenikov in dvig morske gladine (IPCC, 
2014, str. 6-8). Bangladeš bo posledice podnebnih sprememb v največji meri čutil kot 
poslabšanje trenutnih težav in intenzivnejše ter pogostejše naravne nesreče, kar lahko 
nadaljnje destabilizira že sedaj ranljivo državo (Kočar, 2013; Ministry of Environments and 
Forests in Government of People’s Republic of Bangladesh, 2009). 
Približno 70 odstotkov obalnih območij na svetu bo priča znatnemu dvigu morske gladine - 
med ta območja umeščamo tudi Bangladeš, še posebej jugozahodni obalni del (IPCC, 2014; 
Kočar, 2013). Ob upoštevanju najbolj črnogledega scenarija bi se do konca 21. stoletja 
relativna morska gladina v Bangladešu lahko dvignila za 180 centimetrov, kar bi pomenilo 
izgubo 16 odstotkov zemlje (Maslin, 2007) in rezultiralo v razselitvi milijonov ljudi10, ki 
prebivajo ob obalnih regijah, kar bi imelo številne negativne učinke na njihova življenja 
(Ministry of Environments and Forests in Government of People’s Republic of Bangladesh, 
2009). Višje temperature in spremenjeni padavinski vzorci bodo skupaj z intenzivnejšimi 
                                                                
10 Ob odsotnosti okrepitve obstoječih obalnih polderjev in graditve novih. 
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poplavami, sušami in zasoljevanjem obalnega dela najbolj vplivali na kmetijsko dejavnost, ki 
v državah v razvoju predstavlja okrog 33 odstotkov bruto domačega proizvoda, v primerjavi z 
zgolj 6,2 odstotki v razvitih državah. Poleg visokega doprinosa agrikulture k državni 
ekonomiji le-ta predstavlja tudi pomemben zaposlitveni sektor, saj zaposluje približno 54 
odstotkov prebivalcev držav v razvoju, v primerjavi s 7 odstotki prebivalcev razvitih držav 
(Marchiori in Schumacher, 2009, str. 572). V Bangladešu kmetijstvo predstavlja 20 odstotkov 
vrednosti BDP, od česar sta odvisni dve tretjini prebivalstva, ki so z omejenim dostopom do 
tehnologije, pomanjkanjem državnih programov in podpore, ki bi omogočila in situ 
prilagoditev, v največji meri prepuščeni stanju naravnega okolja (Obokata, Vernonis, 
McLeman, 2014, str. 123). V tem primeru lahko migracija nastopi kot ena izmed oblik 
prilagoditve in preživetvena strategija (Kočar, 2013; Ministry of Environments and Forests in 
Government of People’s Republic of Bangladesh, 2009; Obokata in drugi, 2014), kar kaže na 
tesno povezanost in nesmiselnost ločevanja političnih, ekonomskih in okoljskih faktorjev.  
Težave se ne bodo pojavljale zgolj v povezavi s padavinami, temveč tudi v omejenem dostopu 
do pitne vode, kar že dandanes predstavlja eno izmed resnih groženj za približno 80 odstotkov 
svetovne populacije (Cisneros in drugi11, 2014 v IPCC, 2018, str. 213). V Bangladešu bo 
najbolj ogrožen obalni pas in sušna območja na severozahodu države, le-to pa bodo najbolj 
občutile ženske12, ki so zadolžene za zbiranje vode za celotno gospodinjstvo (Islam in 
Shamsuddoha, 2017). Slednje kaže tudi na vplivanje kulturnega faktorja in na dejstvo, da 
podnebne spremembe in nevarnost, ki jo prinašajo, še zdaleč niso spolno nevtralne. Poleg 
oteženega dostopa do pitne vode pa bodo podnebne spremembe vplivale tudi na povečan 
prenos nalezljivih bolezni, kar je v Bangladešu razvidno iz povezave med višjimi 
temperaturami, višino morske gladine in letno intenzivnostjo epidemij kolere (Maslin, 2007, 
str. 112). Višje temperature bodo vplivale tudi na razširjenost in intenzivnost vektorskih 
bolezni, kot je na primer malarija. Širjenje le-te je tesno povezano z ekonomskim faktorjem, 
saj je učinkovit nadzor bolezni močno povezan s stopnjo razvoja in sredstvi, s katerimi 
ogrožena država razpolaga (Maslin, 2007, str. 114).  
 
                                                                
11 Cisneros, J, B. E. (2014). Freshwater Resources. Cambridge: Cambridge University Press.  
12 Spolna enakost v Bangladešu se je sicer izboljšala; indeks razlik med spoloma se je povišal z 0,6270 v letu 
2006 na 0,7210 v letu 2018.  
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4.3 Koncept prilagoditve in ranljivosti na podnebne spremembe 
Ker se podnebnim spremembam ni mogoče več izogniti, je poleg blažitvenih strategij 
izrednega pomena tudi prilagoditev na sedanje in prihodnje razmere (Kajfež, 2012). 
Prilagoditev IPCC opredeli kot “zmanjšanje tveganja in škode zaradi sedanjih ali 
pričakovanih prihodnjih podnebnih sprememb in njihovih posledic na način, ki minimizira 
škodo ali izkorišča možne koristi” (IPCC, 2018, str. 542), obenem pa predstavlja sposobnost 
soočanja s podnebnim dogodkom in kasnejše obnovitve (Kočar, 2013). McLeman (2014) 
prilagoditev predstavi tudi kot del konceptualne reprezentacije ogroženosti, ki se pojavlja v 
obliki formule V=f (E, S, A), kjer ranljivost (V) predstavlja funkcijo izpostavljenosti (E), 
občutljivosti (S) in sposobnosti prilagoditve (A). Izpostavljenost tako predstavlja stopnjo, do 
katere je država, posameznik ali gospodinjstvo izpostavljeno neugodnim razmeram ali 
dogodkom. V primeru Bangladeša lahko zaradi geografske lociranosti v monsunskem pasu, ki 
je vzrok pogostih monsunov (Maslin, 2007) in nizko ležečega terena13, obdanega z morjem, 
trdimo, da je država močno izpostavljena.  
Slika 4.2: Stopnja ranljivosti in zmožnosti za migracijo  
 
Vir: Foresight (2011, str. 14). 
                                                                
13 Približno 10 odstotkov Bangladeša leži le en meter na povprečno morsko gladino, na ena tretjina države pa 




Slika 4.2 ponazarja ranljivost posameznika/gospodinjstva na podnebne spremembe v 
povezavi z njihovo zmožnostjo preselitve. Višja kot je stopnja ogroženosti, nižja je zmožnost 
migracije, kar ustvari “ujeto populacijo”, tj. ljudi, ki jih podnebne spremembe najbolj 
ogrožajo, vendar se zaradi šibkih finančnih zmožnosti in odsotnosti socialnega kapitala ne 
morejo preseliti.   
 
4.3.1 Prilagoditvene strategije v Bangladešu 
Na Baliju je leta 2007 potekala 13. konferenca Okvirne konvencije Združenih narodov o 
podnebnih spremembah14, kjer so Bangladeški predstavniki izpostavili, da so razvoj in 
odprava revščine ter zagotavljanje dostopa do vode, hrane in energije državne prioritete. 
Poudarili so tudi, da je obdobje za adaptacijo na podnebne spremembe vedno krajše, 
razpoložljiva sredstva pa nezadostna (Ministry of Environments and Forests in Government of 
People’s Republic of Bangladesh, 2009, str. 2).  
Bangladeški znanstveniki so se že leta 1990 kot eni izmed prvih med državami v razvoju 
pričeli ukvarjati z možnimi posledicami podnebnih sprememb in razvijanjem prilagoditvenih 
strategij. Tekom zadnjih treh desetletij je vlada s podporo razvojnih partnerjev investirala več 
kot deset milijard ameriških dolarjev z namenom, da bi država postala bolj odporna na 
posledice podnebnih sprememb (Islam in Shamsuddoha, 2017). Zgrajeni so bili nasipi za 
obvladovanje poplav, obalni polderji in zaklonišča za zaščito pred cikloni, vzpostavljena je 
bila shema za pripravljenost in upravljanje med naravnimi nesrečami. Skupaj z aktivno 
participacijo lokalne skupnosti so bila pridobljena številna spoznanja o uspešnem izvajanju 
takšnih projektov. Država je leta 2009 izdala tudi nacionalno podnebno strategijo15, ki 
predstavlja del vsesplošne državne razvojne strategije16 in zajema težave ter priložnosti, ki jih 
prinašajo podnebne spremembe. Znanstveniki poudarjajo tudi to, da zaradi nepredvidljive 
narave podnebnih sprememb in odločilnega pomena sodelovanja ostalih držav17, katerih 
                                                                
14 UNFCCC je stopila v veljavo 21. marca 1994 in predstavlja eno izmed treh sprejetih konvencij v Vrhu v Riu 
leta 1992 z glavnim ciljem preprečitve nevarnega človeškega vmešavanja v podnebni sistem.   
15 Nacionalna podnebna strategije je sestavljena iz šestih stebrov: 1) preskrba s hrano, socialno varstvo in 
zdravstvo, 2) celovito upravljanje ob nesrečah, 3) razvoj infrastrukture, 4) nadaljnji razvoj in pridobivanje znanj 
na tovrstnem področju, 5) blažitev podnebnih sprememb in nizkoogljični razvoj ter 6) krepitev zmogljivosti in 
institucionalni razvoj. 
16 Koordinira je s strani Odbora za podnebne spremembe, ki ga je vzpostavilo Ministrstvo za okolje in gozdove, 
pod nadzorom Nacionalnega odbora za okolje. 
17 Vključno z zmanjšanjem emisij TPG, finančno in tehnično podporo razvitih držav. 
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zmanjševanje emisij TPG bo ključnega pomena na dolgi rok18, nacionalna podnebna strategija 
zahteva neprestano evalvacijo (Ministry of Environments and Forests in Government of 
People’s Republic of Bangladesh, 2009).  
 
4.4 Nesorazmerna krivda posameznih držav za podnebne spremembe 
O konceptu ranljivosti (V) posameznih držav in njihovi sposobnosti adaptacije (A) ni mogoče 
govoriti brez upoštevanja tesne povezave s političnimi in ekonomskimi dejavniki, ki so 
neposredno povezani z večjo ali manjšo odgovornostjo za trenutno okoljsko krizo.  
Odgovornost je mogoče meriti na dva način, v obliki količine izpustov CO2 na državo in 
izračuna ogljičnega odtisa na prebivalca. Razvite države nosijo zgodovinsko odgovornost za 
največ antropogenih emisij toplogrednih plinov, saj izgorevanje le-teh poteka že od začetka 
industrijske revolucije (Maslin, 2007), medtem ko je doprinos držav v razvoju relativno 
majhen. Po podatkih iz leta 2017 število izpuščenih ton CO2 na prebivalca v Bangladešu 
znaša 0,51 tone, medtem ko odtis povprečnega Američana znaša kar 15,74. ton (Country 
Economy, 2018). Države globalnega Severa tako živijo onkraj planetarnih zmožnosti, kar je 
mogoče z apropriacijo naravnih in človeških virov globalnega Juga (Rice, 2009; Vogler 2008). 
Ne glede na globalno naravo podnebnih sprememb, ki bodo prizadele tudi razvite države, 
imajo le-te več razpoložljivih sredstev za prilagoditev19 (Armstrong in drugi, 2018; Reece, 
2017), medtem ko bodo države, ki so k trenutnem stanju prizanesle najmanj, zaradi velike 
občutljivosti, izpostavljenosti in nižje prilagoditvene sposobnosti utrpele neprimerno hujše 
posledice. Zaradi neenake odgovornosti je eno izmed najbolj pomembnih načel “skupna, a 
različna odgovornost”20, kar zaobjema globalno naravo podnebnih sprememb in hkrati večjo 
odgovornost partikularnih držav.  
 
 
                                                                
18 Države iz Priloge 1 (ang.: Annex-1) predstavljajo industrializirane države, ki so bile članice OECD v letu 
1992 in države z gospodarstvi v razvoju, vključno z Rusko Federacijo, Baltskimi državami in številnimi države 
Srednje in Vzhodne Evrope.  
19 Eden izmed kazalcev je tudi BDP na prebivalca, ki po podatkih iz leta 2018 v Bangladešu znaša 1,698$, v 
Združenih državah pa 62,641$ (Country Economy, 2019). 
20 “Države morajo sprejeti odgovornost za spremembe svetovnega podnebja, vendar so stare industrijske države 
imele korist od industrializacije, ki splošno velja za vir prekomernih izpustov ogljikovega dioksida, ki so 




Z namenom odgovoriti na raziskovalno vprašanje, ali so podnebne spremembe razlog za 
migracije per se; ali torej med migracijami in podnebnimi spremembami obstaja neposredna 
povezava ali so le-te posledica soobstoja različnih dejavnikov, sem izvedla analizo različnih 
faktorjev, ki lahko vplivajo na preseljevanje. Na podlagi študije primera lahko sprejmem 
sklep, da so v primeru Bangladeša faktorji med seboj tesno prepleteni in lahko ločena 
obravnava privede do zavajajočih rezultatov.  
Okoljski faktor je v Bangladešu poglavitnega pomena, saj je država zaradi geografske lege 
izredno ogrožena, politično-ekonomska nestabilnost pa še nadaljnje doprinese k ranljivosti. 
Vendar zgolj okoljski faktor redko deluje v izolaciji, kar pomeni, da migracij ni mogoče 
pojasnjevati z enostavnimi vzročno-kavzalnimi razlagami. Izsledki različnih študij namreč 
kažejo, da relativno dobro finančno stanje posameznikom/gospodinjstvom omogoča preselitev, 
ki zanje predstavlja adaptacijsko strategijo. Medtem ko premožnejši lahko odidejo, 
najrevnejši in najbolj ogroženi zaradi manka tako finančnega kot socialnega kapitala, pogosto 
ostanejo ujeti na degradiranih območjih, kar kaže na močno povezanost družbenega in 
okoljskega faktorja (Foresight, 2011). Slednjega je tako nesmiselno ločevati od 
politično-ekonomskega faktorja, saj je pri spoprijemanju z okoljskimi težavami ključnega 
pomena močna in učinkovita vloga države (Castles, 2002, str. 4), medtem ko lahko politična 
nestabilnost, slabo upravljanje in družbeni pritiski težave še poglobijo (Black in drugi, 2011). 
Bistvenega pomena je tudi prisotnost primernih institucij, državnih programov in ustreznih 
politik ter ukrepov, ki močno vplivajo na sposobnost prilagoditve (Obokata in drugi, 2014, str. 
123). Močna povezanost ekonomskih in okoljskih faktorjev je razvidna tudi iz posledic 
podnebnih sprememb, ki prinašajo številne negativne učinke za kmetijstvo, saj ta predstavlja 
velik del nacionalnega BDP in pomemben zaposlitveni sektor (Marchiori in Schumacher, 
2009, str. 572), kar pomeni, da degradacija okolja neposredno ogroža življenja kmetov. In 
nazadnje, zgodovinska perspektiva predstavlja nazoren prikaz, da je diskurz o “omejeni 
prilagoditveni sposobnosti držav v razvoju” potrebno razumeti v kontekstu stoletij invazij, 
kolonizacije, vsiljenih vojn in sistemskega zatiranja (Ahmed, 2017).  
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6 ZA KONEC 
Od ljudi ki se bodo prisiljeni seliti, bodisi zaradi razlogov, ki so primarno ekonomske, 
politične, družbene, demografske ali okoljske narave, se ne moremo distancirati zgolj zato, 
ker ne obstaja ustrezna pravna definicija in institucionalizirana oblika obravnave. V idealnem 
svetu bi bili ljudje, ki jih bodo prizadele podnebne spremembe in bodo iz različnih razlogov 
primorani v selitev, v prvi vrsti prepoznani kot človeška bitja, ki jim je pomoč dostopna zgolj 
zato, ker jo potrebujejo in ni pogojena z ustreznostjo njihove klasifikacije. Ob vprašanju 
različne oblike pomoči “tretjemu svetu” se tako ponuja razmislek o zgodovinski odgovornosti, 
ranljivosti in moralni dolžnosti držav. T.i. države globalnega Severa bodo zaradi večje 
politično-ekonomske stabilnosti, ki se kaže kot posledica eksploatacije ljudi in ekstrakcije 
naravnih virov drugih držav ter optimalne geografske lege, zaradi podnebnih sprememb manj 
prizadete, poleg tega lahko z ustreznim ukrepanjem ter implementacijo adaptacijskih in 
blažitvenih strategij, preprečijo najhujše. Medtem ko so prebivalci držav t.i. globalnega Juga k 
podnebnim spremembam prispevali najmanj, jih okoljska kriza najbolj ogroža, saj so številne 
države locirane v ranljivih predelih sveta, kjer možnosti za in situ prilagoditev omejuje 
ekonomsko-politična nestablinost. Razlog za slednjo je v veliki meri mogoče pripisati zahodni 
ekspanzionistični politiki, ki je skozi stoletja kolonializma, imperializma in preprečevanja 
demokratizacije ter razvoja zavoljo lastnih interesov, v “tretjem svetu” pustila opustošenje.  
Kljub dejstvu, da prebivalci držav OECD predstavljajo zgolj petino svetovne populacije, 
vendar so odgovorni za 75 odstotkov vseh emisij toplogrednih plinov in je potemtakem 
ogljični odtis povprečnega Slovenca neprimerljivo višji od ogljičnega odtisa povprečnega 
prebivalca Bangladeša, pa moramo termina “države globalnega Severa” in “zahodne države” 
vseeno obravnavati kritično, saj v času neoliberalnega kapitalizma neenakosti namreč ne 
naraščajo zgolj med državami, temveč tudi znotraj njih.  
Dejstva, da je zgolj sto korporacij odgovornih za 71% emisij, da si majhen delež ljudi lasti 
skoraj polovico svetovnega bogastva in, da posledice podnebnih sprememb tudi v državah t. i. 
razvitega sveta najhuje občutijo ljudje, ki so že v osnovi bolj ogroženi in marginalizirani 
zaradi revščine, rase, starosti, spola, invalidnosti itd., kažejo potrebo po drugačnem 
pojmovanju od preproste delitve na globalni Sever in Jug - zdi se, da je odgovornost mogoče 
pripisati bogatim, korporacijam in kapitalu. Zaključim lahko, da je okoljske migracije 
potrebno obravnavati v kontekstu različne stopnje ranljivosti, koncepta podnebne pravičnosti 
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in nesorazmerne odgovornosti, kar torej pomeni, da imajo države, ki so imele od izgorevanja 
fosilnih goriv največje koristi, moralno, materialno in pravno odgovornost do držav ter ljudi, 
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